








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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PROEFSTATION VOOR DE G10EHÏBH- Elf FHÜITTELT OHDEK GLAS TE NAALDWIJK 
Proef »At anj«r« (rar L« R«T«) 
»aaldvijk, aai 1968 
J.P.C. Knappert* 
-Z.-2 I72-MI 
Deer de firaa Gebr. de Kreee ia op hua bedrijf MUD de 
Boterdorpeeveg te Bergaohanhoek In jolt 1966 «en b«aeatingeproef 
bij anjere opgezet. Het deel ran d« proef vas het nagaan van 
d« werking ran da organisch« atikatofaeatatof Gokro. Bij do 
aanlog van hot proefveld hooft hot Proefatation to Saaldvijk 
geadvieeerd. Se tijdene do tooit geneven grendnenatere aijn 
op hot laboratoriu» van hot Proefatation geanalyaeerd on 
geadviaeerd. Tan do proof sijn oogatgogovona veraaaeld door hot 
poraonool ran do firaa Oobrooders do Kroea. So verwerking van 
dose oogatgogovona hooft voor plaatagovondon op hot Proof­
atation. 
»ft ffUtifft (w Le Hove) 
Qpaot I Bij do beaeating voorafgaando aan do tooit werden 
do volgondo aeatgiften vergeleken» alloa por ara t 
I. I5OO kg S talmaat 
II. 15OO 1 Tuinturf • 12* kg kalkaataenaal peter + 10 kg dubbel-
auperfoafaat + 20 kg patantkali 
III. 1500 1 fuinturf • 40 kg Gokro • 10 kg dubbelauperfoafaat • 
20 kg patontkali 
IT. 12| kg kalkaauaeneal peter + 10 kg dubbolauporfoafaat + 20 kg 
patontkali. 
Iodoro behandeling ia vior koer horhaald (Lat.vierkant). 
Voor het bijneaten ia iodoro behandeling in tveeln gedoold. 
A. Stikatof bijneaten mot Gokro 
S. Stikatof bijaeeten aet kunetaeatetiketof. 
Varloop van do proef 
Bi3 hot begin» aijn van do verochillendo proofvakkon «onatora 
genonen, waarvan do volgondo analyaoo. Sr waa toon dua nog geen 
beaeeting toegediend (bijl. 2) 
«tof CftC°3 pH F® A1 ÄaC1 ïïît1" * P K Kg Mn 
I. 10.- 4.4 7.0 0.9 0.6 7 0.1J 2.5 5.0 25.- 198 17 
II. 9.0 5 .1 7.0 0.7 0.6 10 0.15 2. 6  e.3 26.- 210»-16 
III. 10.- 3.1 7.1 1.4 0.9 7 0 .14 2.5 5.4 25.- 226 17 
IV. 8.8 4.8 7.1 0.9 0.5 8 0.15 5.5 8.4 27.- 241 18 
Uit de aualysecijfers blijkt, dat de oh®aiGoh® saaenstel­
ling van de grond tamelijk gelijk is. Alleen de fosf&atciJfers 
liggen bij II en IV belangrijk hoger dan bij I en III. 
Op 17 augustus werd van ieder vak een bijaestmonster 
genomen waarvan de volgende analyses (bijlage 5)« 
i»aCl Gleeirest N P K 
Behandeling I Kap 4 rechts 25 0.17 3.3 4. 5 22, 
Kap 4 links 35 0.2' 3.7 7.0 56, 
Kap 3 rechts 0.15 2.8 4.0 20: 
Kap 3 links 31 ,.23 5.1 6.4 57 
Behandeling II Kap 4 rechte 14 0.27 4.9 4.3 26, 
Kap <"• 1 inks 13 0.23 6.7 7.6 35. 
Kap 5 rechts 10 0.22 4.1 4.3 28, 
K.'-.p / links 16 0.20 f-J • 4.7 24. 
Behandeling III Kap rechts 17 0.27 6.6 3.8 29' 
Kap links 19 0.32 10.- 5.6 54. 
Kap J rechts 7 0.18 4.3 5.6 20, 
Kap ? links 15 0.24 6.3 6. 8 52, 
Behandeling IV Kap 4 rechts 10 0.20 5.4 4.8 29' 
Kap 4 links 11 0.24 6.7 6.4 52, 
Kap 5 reohts 10 0.22 4.9 4. 3 26, 
A.ap 5 links 12 0.20 4.8 5.1 25. 
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Bij beschouwing van dese analysed jfers blijkt, dat 
bij behandeling IV da veraoMllen tus a an da herhalingen hat 
klainat sijn. Bij da overige behandelingen aijn ar vrij grata 
vara chilien. Ba aerate tvee kaar dat ar verd bijgeaest, nasalijk 
half au^uetua an begin aepteaber, ia hier dan ook rekening 
nee gehouden an verden da volgende neethoeveelheden gegeven. 
I 
Overal par are 5 kg kalkamraonaalpe ter in da B-vakkan an 
10 kg ffekre in da A-vakken. Bij kap 4 raohta an Kap 3 rechts 
ward tavana 5 kg patantkali gagavan. 
Overal par ara 5 kg kalkaaaonsalpeter in da B-vakkan an 
10 kg Gekr© in da A-vakkan. Toorts bij kap 3 linke 5 kg patantkali. 
BehaqdeUqff III 
Kap 4 raohta an kap 4 links in da B-vakkan 3 kg kalkasuaen-
salpetar an in da A-vakken 6 kg Qekre. Bij kap 3 raohta en kap 3 
links in de B-vakken 5 kg kalkaamonsalpeter en in de A-vakken 
10 kg Gekro. Tenslotte bij kap 3 r»ohta ook nog 5 kg patantkali. 
BfhandfJ4nfi W 
Overal 5 kg kalkaaaonsalpeter in de B-vakken en 10 kg Gekr© 
in de A-vakken. Bij kap 3 reohts en kap 3 links ook veer 3 kg 
patentkali. 
Op 4 november sijn ar veer bijmestmonatere genomen. Hierbij 
verden van iedere behandeling tvee sonaters gestoken namelijk 
4ta uit de A- en Mn uit de B-vakken. Hiervan de volgende 
analyses (bijlage 4). 
HaCl Gloeirest M P K 
I A 11 0.15 5.6 4.2 22.-
IB 9 0.18 10.- 5.6 24.-




II B 6 0.22 13— 4.7 22,-
III A 10 0.22 6.8 4.2 25.-
III B 7 0.18 9.5 4.7 16.-
IT A 6 0.16 7.0 5.6 22.-
17 B 5 0.17 11.- 5-7 20.-
ïïit do snalysecijfers blijkt dat bij de B-vakken het 
•tik»toƒcijfer systenatisch hoger ia dan bij de A-vakken. De 
langjeaae werking van Gekro t.o.v. kunstmestatikatof tekent aion 
al af. Bij behandeling III B ia typisch laag voor vat betraft 
hat kaligehalte. Op 10 januari 1967 ie overal bijgeaeat «at 
4 kg 6 -10-28 par ara« tevens is in da B.vakken 4 kg kaïkaataon-
salpeter an in da A-vakken 10 kg Gekro gegeven. 
Op 7 februari is bijgenest sat 4 kalkanmonsalpo tor 
in da $-vakkea an met 10 kg Gekro in de A-vakken. Voorts ia 
toen overal 3 kg svavelsure kali gegeven. Op 22 »aart ls 
overal 5 *£ 6-18-28 gegeven en tevens in de B-vakken 4 kg 
kalkamaonsalpeter en in da A-vakken 10 kg Gekro. Desa relatief 
«vare bemesting aet naaa ook voor kali is gogeven, omdat de 
anjers van vrij slechte kwaliteit waren (slap)-. 
Op 4 april sijn waar bijnestmonstors ondersocht w»arvan do 
volgende analyses (bijlage 5). 
SsSl Gloeirest JL. F K 
1 A 15 0.52 12.- 7 — 45.-
1 B 12 0.59 2%- 10.- 54«-
II A 15 0.42 19.- 7— 55— 
II B 10 0.44 55— 6.- 45.-
III A 12 0.28 12.- 4— 31 — 
III B 11 0.59 28.- 6— 59.-
IT A 9 0.26 11.- 6.- 35-
IV B 9 0.34 20.- 8.- 39.-
0« verschillen in stikstof tussen de A- en B-vakken sijn 
toegenoaen. Toorts blijkt het niveau in sijn geheel in niet ge­
ringe »ate gestegen* Voor een goede kwaliteit in de vinter had 
dese voedin^stoestand echter eerder bereikt moeten sijn. 
In de voorioser is er reel water gegeven» in verband set het 
fraaie veer. Oad&t het voedingsniveau vooral in de B vakken 
(stikstof) hoog lag, verd er in die periode niet veel bijg«r 
aest. Alleen in de A vakken is een enkele keer vat Qekro gegeven. 
Op 22 juni zijn veer bijaestaonsters gestoken waarvan de 
volgende analyses (bijl. 6). 
NaCl Gloeirest 1 l I 
I A 10 0.25 11.- 4.2 21.-
I B 9 0.1? 4.9 5.8 18.-
II A 11 0.29 11 » — 4.2 23— 
II B 9 0.24 7.9 5.Ö 20.-
III A 7 0.20 >.3 4.6 16.-
III B 7 0.17 6.2 3.6 14.-
IT A 9 0.24 12.- 4.6 24.-
IT B 6 0.15 3.1 4.6 16.-
duidelijk blijkt dat het gehele niveau flink omlaag is gegaan. 
Se stikstofcijfers in de A-vakken sijn «ohter weinig gedaald. 
Haar aanleiding van bovengenoemde oijfers verden de volgende 
overbeaeatingen geadviseerd t 
Alle A vakken 5 kg Oekro en tevens bij 3 A 4 kg svavelsure 
kali. 
Alle B vakken 5 kg kalkanaonsalpeter en bij 3 B en 4 B 
tevens 4 kg svavelsure kali. 9e kwaliteit van de anjers is 
in de tveede helft van de soaer niet so best geveest. Bet 
relatief te laag worden van de voedingstoestand van de grond, 
vooral in de S vakken sal dit mede hebben bewerkstelligd. 
Op 15 augustus verden bi jaes tinons te ra gestoken vaarvan de 
volgende analyses (bijl. 7). 
•6«» 
JfaCl 1 £ 
I A 15 0.22 9.4 3.8 18.-






II A 14 0.26 15— 3.8 21 — 
II B 15 0.55 25— 5.3 26.-
III A 16 0.30 11 — 5.4 25— 
III B 14 0.32 20.- 5.1 24 — 






IV B 12 0.25 15— 5.0 21.-
Uit de cijfers blijkt dat ln de A vakken het stikstofnlveau 
ongeveer gelijk is gelieven ondank« het feit dat er herhaalde 
molen 1« bijgeaest. In de B vakken la eohter het stikstof-
gehalte sterk orahoog göga&n, alleen bij IV B in wat mindere mate. 
Be kwaliteit van de anjer« la in de herfst veer wat beter ge­
worden. Cp 6 noveaber is voor het laatst in dese proef een serie 
bijsestaonatere genomen, waarvan de volgende analyse (bijl. 8). 
3aCl Ctloelrest H P £ 
I A 13 0.21 8.2 3.7 17— 
I B 15 0.31 13— 5.9 22.-
II À 15 0.30 14— 5.0 2 
II B 14 0.29 14— 5.1 IN­
III A 12 0.25 7.8 5.1 IT­
III B 11 0.27 1 . 
o
 5.5 IO.-
IV A 9 0.27 12.- 5.2 2<>. — 
IV B 8 0.21 7.? 5.5 K;.-
De variatie in K-gehalte Is nu zowel bij de A als bij de 1 
vakken nogal groot. In geen enkel geval is het gehalto echter 
uitzonderlijk hoog of laag. 
let niveau van de foefaatoijfers is In «ijn gehe«l gedurende 
de proef wat gedaald. Voorts sljn tijdens de proef de keukeneout-
cijfer« steeds la&g geweest« dit laatste is niet so verwonderlijk 
daar er aet regenwater gegoten wordt. 
In de ondervolgende tabel sijn de B-oijfers per vak naast 
elkaar opgenoaen waardoor een indruk kan worden verkregen van 
de schommelingen in U-gehalte per behandeling tijdens de teelt. 
Monstordatu« t 
vak «wit 4/l1 ii& zhk */ii 
I A 5.6- 12.- - 11.- 9.4 8.2 
1 B 10.- 25— 4.9 20.- 15.-
II A 6.3 19.- 11.- 13.- 14.-
II B 13.- 33.- 7.3 23.- 14.-
III A 6.8 12.- 9.3 11.- 7.8 
III B 9.5 28.- 6.2 20.- 10.-
IV A 7.0 11.- 12.- 8.1 12.-
IV B 11.- 20.- 3.1 13.- 7.7 
In de A vakken lo het atikstofoijfer Teel regelmatiger dan 
in de B vakken, ondank» het feit dat oneereer deselfde hoeveel­
heid stikstof werd gegeven en er op hetzelfde moment in de A 
en de B vakken werd bljgeaeat. 
In bijlage 9 ia een oversioht gegeven van de viakundige 
verwerking van de oogatgegevens• Wat de voorraadbemestlng betreft 
kan opgemerkt worden dat de behandeling met stalmeet aanvankelijk 
aohter blijft. ïussen de overige voorraadbeaestingen ia prak­
tisch geen verschil. De grond had bij het begin van de proef 
een goede otruktuur. Sr was in het verleden vaak organische 
aest gegeven. Kaamt« de proef verliep werden de opbrengst-
vers chilien tussen de behandelingen vooraf geringer en blijken 
tenslotte niet meer betrouwbaar. Geen organische nest vooraf, 
vas op dese grond niet Blader dan stalmest of tuinturf vooraf. 
In alle behandelingen geeft het bijmesten met Gekro beter 
resultaat dan het bijmesten met kunstmeststikstof. Dit is, 
gezien het verloop van de stikstofoijfers per behandeling, 
niet sa vreead. In ds behandelingen I B, II B, III B en IV B 
is het stikstofcijfer tijdelijk seer hoog geveest en bij I B 
en IV B ook tijdelijk aeer laag. Dit is enersijds veroorzaakt 
door het geven van vrije avare overborne«tingen en aadersi jds 
door het uitspoelen van stikstof tengevolge van de vrij grote 
vatergiftea la do aoaar van 1967» Het Is bekend, dat fouten 
in de voedingstoes tand van do grond bij da anjerteelt een 
langdurig« nadelig invloed op de produktle en kwaliteit hebben. 
Door de geleidelijke verklag van de stikstof in Oekro sal bij 
het gebruik van dese meststof het stikstofcijfer niet evenredig 
hoog worden, ook al worden aanslenlijke hoeveelheden meatstof 
gebruikt. Bij veel water geven aal evenwel de stikstof ook 
niet so sterk uitspoelen. Bij gebruik ran des« meststof is 
een sekore gelijkmatigheid in stikstofgehalto van do grond ge­
garandeerd. OB met kunstaeststikstof eenzelfde resultaat to 
bereikon sal er vaker mot kleine hoeveelheden biJgeaest moeten 
worden of sal do bemesting via beregening toegediend moeten 
worden« 
In bijlage 10 en 11 tenslotte ie het oogstverloep van 
do anjers nog eens voorgegeven. 
Proefstation Waaldvijk, mei 1968. 
J.P.C. KLnoppert. 
Bixlags I 
HIJIC3LA»DB0U¥?H0BPSTAFI0* TI MAASTRICHT 
•aa hst aonitsr, op welks ondersoek onderstaand verslag betrek­
king heeft, werden de volgende gegevens verstrskt t 
Saasngestslds Organisohe Mest „öekro* 14-12-1964* 
Susiens telling s diermeel, bloedmeel, vlees beenden* eel, 
godroogds klppsnaest, gedroogd« ongeboren i««t, 
gedroogde kippenveren, geSxtraheerde hoeven ea 
hoorns en gedroogd haar« 
Hst aonster is Inffesondea doer JHf, Cekro, Rotterdaa 
Bst ondersoek is aaagevraagd door " " * 
Zegel « onversegeld 
Hoasterverpakkiag I plastic 
ûatua Tan ontvangst i 15-12-1964 duplieaat t ontbreekt 
«••••»«••••••••a m ata»* *ai mmm mmm mmmmmmmmimmmmmmmmmmtmmmmm 
ASALY3E Ho. 3544 TKRSLAO YASf HET OHDÏÏRZQEK 
• Stikstof totaal (l) - .... « 9,2* 
Stikstof (l)(oplosbaar la pepslne-xoutsuur) 5,5# 
Posforsuur (PgO^) oplosbaar la alaeraal suur ........................ 7,2# 
Kali (K20) oplosbaar ia «ater ...................................................... 0,1j6 
Chloor (Cl) als chloride aanvesig ..................M,. 0,9# 
Fijnheid 2 ma .................. » .................. 98 % 
Fijnheid 0,6 mm .......... ............ .............. ........ - 65 * • 
Maastricht 2*/12-1964 
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Datum van ontvangst 26-5-1966 
TOELICHTING EN ADVIES ^1"" "ÄÄ 
Boso BOB*ter» hobboa oea aomtl organisch« otofgohalto on bovattoa vrij re«l 
koolsuro kalk. Sm pB is «rood. Do cijforo voor ljsor on aluainiaa sijn gaaotig 
IM«. DO sontgohalton si ja OTOBOOB* gaaotig laag. Ia wator oplosbaro otlkotof 
word volai« gerond«n, fosfaat oa kali noraaal. Da oijfors voor aagaooiaa oa 
a*ng**a *ijn voldooado hoog. Voor ooa proof aot orgaaiscfco aoototoffoa aot aio 
proofgowao aajoro vordoa por rak do volgoado boaostiagoa gogwroa » lodor vak io 
76 *2. 
» 1500 kg atalaoot. 
* 1500 1 talatarf -»40 k« Gokro • 10 kg dubbelsuper • 20 kg patoatkali 
I 15 00 1 toiatarf • 12& kg kalkaaaoasalpotor • tO kg dubbolsupor • 20 kg patoatkal 
t 12$ kg kalkaawonoalpotor • 10 kg dubbolsupor • 20 kg patoatkali. 
Zodra do anjoro flink aaa do grooi sija, vordoa feijaostsoastoro goatokea. 
Do Hijkotuiaboavkoasuloat, 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 





«J. V.4. IN^Oy 
lijok<i««f 21 A 
MJâsz 






























































































10 0.22 4.9 4.3 26. — 
31 0.23 5.1 8.4 37.-
16 0.20 5.4 4.7 24.-
15 0.24 6.3 6.« 32.-
12 0.20 4.8 5.1 25.-
Datum van ontvangst 10-8-1966 
Datum van verzending 17 tU£U3tU8 1966 






1411« K41«1t im t Overal per are 5 kg kalkumoiisal peter of 10 kg Sekro per art 
•©ort» M4 X4&1 «a K^1 5 kg patentkali gtvMu 
f fWi rv*t  t ir  rv?r 
0mil 5 kg kalkaaaonaalpatar of 10 kg C*kro gaven. Voort MJ 
5 kg patantkali geven. 
£48 S on g4L3 > 3 kg kalkaaaoasalpater of 6 kg lakro per ar«. 
gglS an gtt.S * 5 kg kalkanaoaaalpeter of 10 kg Oekro por are. Voorts WJ 
K3&3 5 kg pataatkali por a*® gevesu 
1484 an K4L1« KWA a* gSLl * 
5 kg kalkaaaonaalpatar of 10 kg Gekro par aro gtvca, Voorto 
M J K5H4 «a KJM 5 leg patantkali par ara g «ran. 
Sa Rijkatuinbouvkonaulant, 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. psr 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in deten per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 





t.f.T. J.T.d. Bos, 
JCi jck«rv«g 22 
DtE LIER 














































































TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst 4-11-1966 
Datum van verzending -JQ nOYeaber 1968 
Brief no. 66/23425/BÖ. 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
**# Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 





t.ft.Y. J.T.d. Bos, 
Botfcrdorpeev«« 51 
»ERG3CBBSH0SK 


























































































TOELICHTING EN ADVIES _ , 
Brief no. 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
ANALYSEVERSLAG 




Oekro N.T.  
t.a.T. J.v.d. Bos, 
Bot*r4»$»«v«g 51 
BBECSCHESMOSK 

































































































Datum van ontvangst 22 Juai 1967 
TOELICHTING EN ADVIES ^ ™ g/^J/Ä/AW. 
De «outgohalten »15® *oldo«M» , •«.— 
Stikstof «or* bij 1 B, 4 B oa 5 »»tig «•Tondoa. bij 
»oraaal tot flink, foafaat «tig tot aomil oa kali 
Tak 1 Ai 2 At S A oa 4 A « Ove**l 5 kg C«kro gwn, «4 5 A te * 4 ** 
wupo kali. „m* _ j w„ 
».if 1 I. ? I. U • I I . OT.r«V 5 "S «na. MJ J ï « 4 » 4 kg 
«vavolsttro kali. 
t 10 kg gthw tfl 9 wwtmt» kali H» >*• *ww* 
Be Rijketttinbouvkonaulent, 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 





Fint de Kroes« 
p/a J.T.d. Bo»# 
Beterdorpe weg 51 
•S-CHAV^HZAHDE 












































































Datum van ontvangst 15-8-1967 
TOELICHTING EN ADVIES °atufm va" verzending 4 ••pte.fcer 1967 
Bnef n° 67/19158RG. 
(k*p 3 • 4 3 A) Bi ja«« ten Mt 7 kg Oekro • 4 kg 6-18-28 per »re. 
(K*p 3*433) Bijaeetea «et 4 kg 6-16-28 per ere 
(Kap 3+44*) Bijaeaten «et 7 kg Oekro + 7 kg 6-16-28 per are. 
(**P 4 * 3 4 B) Bijaeaten «et 4 kg kalk&oaonsalpcter • 4 kg 6-18-28. 
(Kap 3 • 4 1 A) Bijaeeten «et 7 kg Oekro • ? kg 6-18-28. 
(Kap 3 + 4 1 B) Bija»eten «et 4 kg 6-18-28. 
(K*p 3 • 4 2 A) Bijaeeten «et 7 kg Oekro • 4 kg 6-18-28. 
(K*p J + 4 2 B) Bijsesten «et 4 kg 6-18-28. 
De Bi jka tuintamwkoaa ulent, 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 






p/ft Dm h&*r J.T .d. Boa» 
BoflMB 55» 
'S-GRAYataASOË 


















* * *** *** ** # ** ** *# *** *** 





























m 5 A ( 5 )  12 0.25 7.8 5.1 17.-
mt 5 » 11 0.27 10.- 5.5 18.-
*95* 4 A 9 0.27 12.— 5.2 26.— 
1939 4 B 8 0.21 7 .7  5.5 1$.-
TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
Brief no. 
6-11-19é? 
22 BOTMbtr 19^7 
67/24628/RÖ. 
Itose aoa*t«r» si ja alt de b«a*stingspro«f »•* a®4«ï* 
( L« Klere). 
B« Rijkstuinfe<mvk9Hflul*atv 
* Uitgedrukt in procenten van de droge grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. droge grond 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
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Factor s.k.a. gas. kv. I F(bor) 
totaal 10Q.203 15 
! i 
rljan 65.298 3 21.766 : 
koloasen 5.672 3 1.891 
beaoatirwç vooraf 14.408 3 4.803 1.26 ! >0.20 
raat 22.825 6 5.804 
I 
totaal 575.258 31 
j 
herhalingon 108.203 15 i I i 
overborn« ting 186,506 1 186.508; 38,46 <0,01 ! 
intor&oti« 22.364 3 7.455 1.54 >0,20 i 
rast 50.183 12 4.849 ; 
•.o. 3,5* 
a • 1240, 
•.o. 5*6$ 
2 genidd«lä«n por a 
overborn*a ting IAS Qokro 
voorraadbaaaatia# b I a £•* 
Stalaoat I 460 • 507 484 ! 
Tuxf+kuna ta«« t II ! 470 ; 524 497 ! 
Turf+Gekro III ; 459 I 556 508 j 
Kunstaoat IV ! 474 ! 519 496 j 
j 
«aa. 466 527 496 
Bij lag« 9 
blad 3 
Aantal blo«aen tot/m«t 7 juni 1968 
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Factor a • k. a. gen.kv. F(bar) p 
totaal 51.303 15 
rljan 10,105 3 
koloauaan 1.760 3 
: voorraadbanaatlng 30.445 3 10.148 6.77 0.03 
; raat 
i 
8.993 6 1.499 
i ; 
' totaal i 98,121 31 ; 
| herhalingan 51.503 15 
| ovarbamaatlng 22,419 ! 1 22.419 23.10 : 0.01 
: interactie 12.751 3 4.250 4.38 0,03 
rast 11.648 12 9.707 
• » 
T.C. -
genlddaldan par *2 
ovtrktiH ting Qtkco KAS : gen. | voorraadbemesting a 
* 
Stainest I 205 205 5 205 | 
turf + kunstmaat II 245 224 235 i 
Turf+Gekro III 252 207 ! 229 I 
Kunatneat IV 245 226 ; 236 ; 



















































f8 % J\2 K % % Ko Y\2 datur 
966 1967 
